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В настоящее время, для многих государств мира, туризм является важ­
ным фактором развития экономики страны. Туризм считается одним из круп­
нейших, высокодоходных и стремительно развивающихся видов экономиче­
ской деятельности. Поэтому не зря интерес к этой сфере деятельности возрас­
тает с каждым годом у всех стран мира, в том числе и у России. Одной из 
главных задач в области туризма России является разработка современной 
интегрированной сферы международного туризма. Сотрудничество между 
туристическими фирмами разных стран это основа развития международных 
связей. Так же туризм активно и положительно влияет на решение социально - 
экономических проблем в регионах, создавая дополнительные рабочие места 
и рост занятости экономически активного населения. Однако миф о России, 
как о месте повышенного риска приводит к тому, что на сегодняшний день на 
нашу страну приходится менее 1% мирового туристического потока.
В России туристический бизнес развивается преимущественно на вы­
езд. В основном, турфирмы стараются отправить соотечественников за рубеж. 
Но за последние годы наметилась тенденция на въездной туризм и лишь та, 
малая часть турфирм работает на привлечение иностранных туристов в РФ. В 
основном у иностранных туристов из Китая, США и Германии пользуются 
популярностью военно-исторические маршруты. Но для иностранцев, кото­
рые готовы к въездному туризму, в нашу страну слишком усложнена система 
получения визы.
По данным Росстата численность иностранных туристов, обслуженных 
российскими турфирмами в 2015 году по сравнению с 2006 годом увеличи­
лась на 96,8 тысяч человек, то есть увеличение составило 14,71%. А по срав­
нению с 2014 годом численность иностранных туристов увеличилась на 462,9 
тысяч человек, что составило 58%. Так же при изменении числа иностранных 
туристов, обслуженных российскими турфирмами, на 1%, оно изменяется на 
2,92 тысячи человек.
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Таблица 1. Численность иностранных туристов, обслуженных россий-
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Обслужено туристов, у 658 580,4 198,3 178,3 225,9 263,9 236,8 348,5 291,9 754,8
Ay базисный -77,6 -459,7 -479,7 -432,1 -394,1 -421,2 -309,5 -366,1 96,8
Ау цепной -77,6 -382,1 -20 47,6 38 -27,1 111,7 -56,6 462,9
Темп роста базисный 88,21 30,14 27,10 34,33 40,11 35,99 52,96 44,36 114,71
Темп роста цепной 88,21 34,17 89,91 126,7 116,82; 89,73 147,1' ' 83,76 258,58
Темп прироста базисный
-11,79 -69,86 -72,90 -65,67 -59,89 -64,01 -47,04 -55,64 14,71
Темп прироста цепной -11,79 -65,83 -10,09 26,70 16,82 -10,27 47,17 -16,24 158,58.
Ai 6,58 5,80 1,98 1,78 2,26 2,64 2,37 3,49 2,92
Если говорить о тенденции посещения иностранных туристов России 
можно сказать, что их привлекает не столько инфраструктура, сколько при­
родная, культурная и национальная составляющие ее уникальности и именно 
этим аспектам стоит уделять особое внимание при рекламировании туров в 
Россию, а также при проведении рекламных мероприятий, направленных на 
жителей других стран.
Проанализируем основную тенденцию численности иностранных тури­
стов, обслуженных российскими туристскими фирмами в таблице 2.
Год Обслужено туристов, у Условное время, t t2 y*t yt
2006 658 -5 25 -3290 376,61
2007 580,4 -4 16 -2321,6 376,02
2008 198,3 -3 9 -594,9 375,44
2009 178,3 -2 4 -356,6 374,85
2010 225,9 -1 1 -225,9 374,27
2011 263,9 1 1 263,9 373,09
2012 236,8 2 4 473,6 372,51
2013 348,5 3 9 1045,5 371,92
2014 291,9 4 16 1167,6 371,34
2015 754,8 5 25 3774 370,75
Всего 3736,8 0 110 -64,4 3736,8
Для определения параметров уравнения прямой, необходимо решить 
систему нормальных уравнений
|ао X п + а1 t = ^ у,
ао хЛ1 + а1 хЛ12 =Ayt
(1)
где у - фактические уровни ряда динамики; 
n - число уровней.
В итоге по данным численности иностранных туристов, обслуженных
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российскими туристскими фирмами, получаем: 
10*ao+0*ai=3736,8
ao*0+aj*n0=-64,4, отсюда a0=373,68 и aj=-0,59 
Уравнение прямой линии выражено формулой:
Yt = ao + ai X t,
(2)
где Y* _ значения выравненного ряда, которые нужно вычислить 
(теоретические уровни);
а1 и ао - параметры прямой;
t - показатель времени (дни, месяцы, годы и т. п.).
Таким образом, yt=373,68-0,59*t
Так же в результате проведения статистических исследований, можно 
сделать вывод о том, что наблюдается основная тенденция к уменьшению 
числа иностранных туристов, обслуженных российскими турфирмами. По 
прогнозу на 2018 год численность иностранных туристов, обслуженных рос­
сийскими турфирмами, составит 883,11 тысяч человек, что может благопри­
ятно сказаться на экономике нашей страны.
Подводя итоги к вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 
настоящий момент в России складывается благоприятная ситуация для разви­
тия как внутреннего, так и въездного туризма. Среди иностранных туристов 
повышается спрос на посещение России. Но низкий уровень нашего сервиса 
является важнейшим сдерживающим фактором для развития въездного ту­
ризма. Многие иностранные туристы открывают впервые для себя Россию, 
как направление для путешествий, и это становится для них модной тенден­
цией, что может благоприятно сказаться на экономике страны.
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